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AM:  Are the politicians aware that they have 
become removed from the concerns of the real 
people especially on immigration and why don’t 
you remember that you are there to serve us 
not ignore us?
DD: Gordon Brown.
GB:  The only reason I came into politics was 
because I saw what was happening in my local 
community. I’ve got the good fortune of being 
the member of parliament for the people I grew 
up with and the people I went to school with.
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DC:  I agree with the questioner. I mean immigration 
in this country has been too high for too long. 
And that's why we have a very clear approach to 
cut it and cut it substantially. 
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DC:  We say you need to control it properly. That's 
why we say that new countries that join the 
European Union they um should have transitional 
controls
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NC:  Where is Radley? I could hear his voice 
(inaudible) ah there you are. I got this I had 
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this problem last time. Of course you're right. 
We are there to serve you. 
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NC:  I think there is a problem. It’s a problem I 
didn’t create you didn’t create they created. 
It was Conservative and Labour Governments that 
created chaos in your immigration system so 
that lots of people came here illegally. Now 
they’re here whether we like it or not.
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NC:  I’m not wriggling I’m not wriggling. I just 
want I just want a response. Yes or no do 80% of 
immigrants come from the European Union which 
wouldn't be affected by your cap? Yes or no? 
DC:  It's affected by having transitional controls. 
Now I've [answered your question. You should 
answer mine.
NC:        [no no no no no no no no
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Part One (Initial question and responses)
AM:  Are the politicians aware that they have become removed 
from the concerns of the real people especially on 
immigration and why don't you remember that you are there 
to serve us not ignore us? 
DD: Gordon Brown. 
GB:  The only reason I came into politics was because I 
saw what was happening in my local community. And I've 
got the good fortune of being the member of parliament 
for the people I grew up with and the people I went to 
3$"
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school with. And the reason I want to be in politics is 
to create jobs. When it comes to immigration I want to 
see a situation where we increase the number of jobs 
that people trained in Britain can take as we lower the 
numbers of people coming into this country. That's why 
we have banned unskilled workers from outside Europe 
from coming into Britain. That's also why we're cutting 
the numbers of semi-skilled and skilled workers who can 
come in. That's why we have a list of occupations we now 
want to reserve for people in Britain and not for people 
coming from abroad. But what we are doing at the moment 
is training up people so that in the next few years as 
we move forward out of this recession the jobs will go 
to people trained in Britain who have got the skills in 
Britain and that goes right across from chefs and care 
assistants to nurses and of course teachers. That's where 
we want to be by training people up for the future. 
DD: David Cameron. 
DC:  I agree with the questioner. I mean immigration in 
this country has been too high for too long. And that's 
why we have a very clear approach to cut it and cut 
it substantially. I mean in these last 13 year over a 
million extra people have been given citizenship. That's 
like another city of Birmingham all over again. We say 
you need to control it properly. That's why we say that 
new countries that join the European Union they um should 
131
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have transitional controls so not everyone can come here 
at once and when it comes to immigration from outside 
the European Union for economic reasons we believe there 
needs to be a cap. I want us to get back to a situation 
where the net number of people coming into our country 
is in the tens of thousands not as it's been in recent 
 	 
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of that and it is an important benefit is that we can 
better integrate people into our country build a stronger 
society and we wouldn't hear on the doorstep or on the 
streets as we go about this election campaign people 
worried about immigration because they'd know their 
government had listened to them gripped it and got it 
under control.  [That's exactly what I’ll do.
DD:  [Let me just let me just remind viewers and listeners 
of Radley Russell's question. Are politicians aware 
they've become removed from the concerns of real people 
especially on immigration and why don't you remember 
you're there to serve us not ignore us? Nick Clegg? 
NC:  Where is Radley? I could hear his voice (inaudible) ah 
there you are. I got this I had this problem last time. 
Of course you're right. We are there to serve you. And 
of course, we are there to respond to people's concerns. 
I hear people's concerns about immigration all the time. 
The reason I think people have become so anxious is 
because the immigration system itself the way it works 
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has become utterly chaotic under a succession of Labour 
and Conservative Governments who talked tough about 
immigration but for instance it was Conservative and 
Labour Governments that removed the exit controls which 
I want to see re-introduced so we don't know only who's 
coming in but who should be leaving as well. I think 
there are additional things we need to do. I do think we 
need to have a dedicated border police force. I think we 
have to have a regional approach so that if people come 
and work here they don’t work and they're not allowed to 
work in regions where there isn't work for them to do or 
there will be an unreasonable strain on public services. 
And we need to deal with the criminal gangs who've been 
exploiting the illegal immigrants who came in because 
of the chaos in the system. That is a fair effective 
workable approach dealing with something which is of 
immense public concern.  
Part Two (Subsequent debate about the audience member’s question)
NC:  Maybe I should explain rather than having David Cameron 
and Gordon Brown very much in the style of old politics 
making misleading claims. I think there is a problem. 
It's a problem I didn't create, you didn't create they 
created. It was Conservative and Labour Governments that 
created chaos in your immigration system so that lots 
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of people came here illegally. Now they're here OK it's 
a problem. They're here whether we like it or not. So 
I think we have to deal with it. I'm saying that for 
those who've been here for a decade, who speak English 
who want to play by the rules who want to pay taxes who 
want to come out of the shadows do community service to 
make up for what they've wrong it's better to get them 
out of the hands of the criminals so we can go after the 
criminals and in the hands of the taxman. You can pretend 
as much as you like David Cameron and Gordon Brown that 
somehow you can deport people when you don't even know 
where they are. I'm coming up with a proposal. It might 
be controversial but it's dealing with the way the world 
is. Get real. This is a problem you created. We now need 
to sort it on a one-off basis. It's a one-off problem 
which needs a solution. 
DC:  I think it is profoundly misguided. I mean Nick has 
talked not tonight but has talked about 600,000 people er 
having this amnesty being able to stay. And they would be 
able to bring over a relative each so that's 1.2 million 
potentially. And all of those people would have access 
to to welfare and to housing. I think this could make [er 
NC:          [Why don't we save time? 
DC: This could make the [immigrants
NC: [Why don’t we save some [time?
DC:  [Well Nick 
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you explain the number then.
NC:  Why don't we save time? Instead of making endlessly 
misleading eh comments you know let's just save time and 
assume every time you talk about our policy it's just 
wrong. What I'm saying is there is a layer of illegal 
[immigrants because we 
DC:[well give us a number
NC:  have to no we have to deal with it. We have to get them 
out of the hands of criminals. And you say numbers. Can 
you now tell me is it am I right or wrong that 80% of 
people who come here come from the European Union, and 
your cap would make no difference to that whatsoever? Is 
that right? Yes or no. 
DC: We have said= 
NC: =Yes or no.=
DC: =new EU countries [should have transitional controls. 
NC: [Yes or no.
DC:  We all remember what happened when Poland joined the 
European Union. We were told=  
NC: =yes or no=
DC:  =13,000 people would come, and in fact it was closer 
to a million. Now Nick Clegg and the Liberal Democrats 
cannot wriggle on this. They have spoken about 600,000 
people. If that's the number they should come clean about 
that [(inaudible) 
NC:  [I’m not wriggling I’m not wriggling. I just want I just 
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want a response. Yes or no do 80% of immigrants come from 
the European Union which wouldn't be affected by your 
cap? Yes or no? 
DC:  It's affected by having transitional controls. Now I've 
[answered your question. 
NC:[no no no no no no no no
DC: You should answer mine 
DD: I think we should [perhaps bring Mr Brown in because he’s 
DC: [Is it 600,000?
 
